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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh karakteristik individu 
terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. 2) Untuk 
menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga 
Serangkai. 3) Untuk menguji pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerja 
terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kausal. 
Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Tiga Serangkai Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Tiga Serangkai yang berjumlah 110 
karyawan dan jumlah sampel yang diambil 84 responden dengan taraf kesalahan 5%. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier 
ganda, uji t, uji F, selain itu dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,1) Ada pengaruh karakteristik individu 
terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung≥ ttabel, yaitu 3200 ≥ 1,990 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,002. 2) Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. 
Tiga Serangkai Surakarta. Berdasarkan uji t diperoleh thitung ≥ ttabel, yaitu 2,311 ≥ 
1,990 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,023. 3) Ada pengaruh positif karakteristik 
individu dan lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Tiga 
Serangkai Surakarta. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa H0 ditolak, karena Fhitung ≥ Ftabel, yaitu 9,556 ≥ 3,109 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Variabel karakteristik individu memberikan 
sumbangan relatif sebesar 63,2% dan sumbangan efektif 12,1%. Variabel lingkungan 
kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 36,8% dan sumbangan efektif 7%. 
Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif Nampak bahwa variabel 
karakteristik individu memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap loyalitas kerja 
karyawan pada PT. Tiga Serangkai Surakarta dibandingkan variabel lingkungan 
kerja. 
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